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Tak for i dag
Psykiatriens Forskningsdag er dagen, hvor vi fejrer den forskning, der hver dag bliver 
lavet i Psykiatrien i Region Syddanmark. På psykiatriens forskningsdag inviterer vi 
hermed forskere, patienter, pårørende og klinikere til at deltage på dagen, med henblik 
på at styrke dialogen imellem. Bliv opdateret på forskningen i Region Syddanmark og 
bliv inspireret af vores oplægsholdere.
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4. OKTOBER 2016  
til medarbejder i Netværkssekre­
tariatet for Psykiatrisk Forskning  
Henrik Christensen  
henrik.christensen@rsyd.dk
Du vil inden længe kunne finde  
mere information om Psykiatriens 
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